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帝国主义作战的前提。”［1］37













一等基本的任务。”［1］48 － 49 遵照中央这一指示，1933
年 10 月 9 日发布的《东北人民革命军斗争纲领》向
全东北所有抗日武装庄严声明: “日本及满洲国是
我们共同敌人，人民革命军拥护一切革命的工农团



























中央在 1933 年“一二六”来信后，又于 1934 年













































































































展开。汤原于 1933 年 8 月召集了农民大会，成立了
农民委员会。各地农民协会普遍建立，如汤原农民
协会有会员九百多人，磐石有一千多人。［1］114
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